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Dombey and Son (1848) は, 1846年９月から1848年３月まで, 月刊分冊と
して刊行された作品である。チャールズ・ディケンズ (Charles Dickens,









関連で見られることになる ( James 67)。
作品において顕著なことは, ドンビー氏が社会的価値を家庭に持ち込むこ
とによりもたらされる弊害である。フィリップ・ホブスバウム (Philip Hobs-
baum) が「Dombey and Son は, ビジネスというよりも家族関係についての
作品である」(Hobsbaum 110) と述べているように, 作品はドンビー氏がビ
ジネスを家庭に持ち込むことにより, 家族関係, 特に父と娘の関係に支障を
来たす物語である。父と娘のテーマは, ディケンズが後の作品 Hard Times
(1854), Little Dorrit (1857)でも用いたテーマであり, このテーマを用いる
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している。Dombey and Son において見落としてはならないことは, ドンビー
氏 が自身の価値基準を家庭内に持ち込むがゆえに, 息子ポール (Paul) の本




Carol (1843) のスクルージ (Scrooge), Bleak House (1853) のデッドロック
(Dedlock) 夫人, Little Dorrit (1857) のウィリアム・ドリット (William




注目に値することは, Dombey and Son において家父長制神話の崩壊とド
ンビー氏の本性の回復が密接に結びついていることである。ドンビー氏は当
初フローレンスの価値を認めていなかったが, 本性を回復した後, 彼女の価
値を認めるに至る。ジョン・ミー ( Jon Mee) は,「成り上がり者として振舞
うよりも, むしろドンビーのような商人は, 経済力に文化的権威づけをする
ため, 上流階級の威信をまねようとする」と述べている (Mee 79)。経済力
に文化的権威づけをしようとしたドンビーは, 社会的に権威のある存在とな
ろうとしたが, 家庭の中で娘を無視していた。彼にとっては, 跡取りの息子




ならば, The Mayor of Casterbridge (1886) でトマス・ハーディ (Thomas
Hardy, 18401928) が市長として成功した後, 没落していくヘンチャード
















ポール・デイヴィス (Paul Davis) が指摘しているように, 祖父と父親か
ら商会を引き継いだドンビー氏は,「17世紀と18世紀の重商主義の時代を表
















(Campbell 98), ドンビー氏は, フローレンスの誕生を罪とは思っていない。
ただ, 商会にとって娘は不要だという気持ちは持っている。その気持ちは,
息子のポール (Paul) が生まれてからますます強くなる。ドンビー氏は, 姉














(Stagg’s Gardens) の描写は, 鉄道のすさまじい迫力を強調している
(Schlicke 186)。1825年最初の鉄道がストックトン (Stockton)－ダーリント
ン (Darlington) 間に開通し, 1840年代中頃に鉄道ブームが到来した。
Dombey and Son が出版されて３年後, 遊覧旅行の列車が大博覧会を見にい
く何千人もの労働者たちや彼らの家族をロンドンに運んだ。ローレンス・ラー
ナー (Lawrence Learner) が,「当時鉄道が金を意味した」と指摘しているよ





















(Brighton) のブリンバー (Blimber) 博士の寄宿学校は, 子供の本性を無視
するような学校である。ディケンズは, ブリンバー博士の寄宿舎学校につい
て次のように描写している。
In fact, Doctor Blimber’s establishment was a great hothouse, in which
there was a forcing apparatus incessantly at work. All the boys blew before
their time. Mental green-peas were produced at Christmas, and intellectual
asparagus all the year round. Mathematical gooseberries (very sour ones
too) were common at untimely seasons, and from mere sprouts of bushes,
under Doctor Blimber’s cultivation. Every description of Greek and Latin
vegetable was got off the driest twigs of boys, under the frostiest circum-
stances. Nature was of no consequence at all. No matter what a young gen-
tleman was intended to bear, Doctor Blimber made him bear to pattern,
















ライル (Thomas Carlyle, 17951881) もまた, Sartor Resartus (183334) に
おいて同様の教育を示し, 批判している。 カーライルは, 主人公トイフェ
ルスドレック (	





















ている。実業界の有力者ドンビー氏は, フィールディング (K. J. Fielding)
が指摘しているように, プライドのゆえに, また金で買えるイーディス
(Edith) の身分と美しさのゆえに, さらにイーディスが別の息子を産んでく






















とを思い知らせようとする。ドンビー氏は, カーカー (Carker) に「カーカー,
この際はっきり言っておくが, 断じて我が意は掟であり, 我が人生の鉄則に
一つの例外たりとも認めるわけにはいかない」(595)と自身の方針を伝える。
ジョン・スチュアート・ミル ( John Stuart Mill, 180673) は, On the































立ちとした変化は, Dombey and Son だけでなくBleak House にも見られる。
船医としてインドへ渡ったアラン・ウッドコート (Allan Woodcourt) は, 帰
国後エスタ (Esther) と結婚する。フライト (Flite) お婆さんは, インド洋
での難破では何百人という死者や瀕死の患者が出たが, ウッドコートが多く
の命を救い, 飢えと渇きにもぐちをこぼさず, 多くの命を救い, 自分の着物




Dombey and Son においてフローレンスの救済者となるのは, ウォルター・




ティントン (Dick Whittington, 13581423) を思わせる人物である。ディケ
ンズがウォルターをディック・ウィッティントンにたとえていることは, 第
11章の最後で, カトル (Cuttle) 船長がフローレンスとウォルターの婚約と
ウィッティントン神話を想像することから明らかである｡2 ウィッティント


















She had no thought of him but as a brother, a brother rescued from the
grave ; a shipwrecked brother saved and at her side; and rushed into his





















































ンドン官報』(London Gazette) で, その名前が公表される。すると執行吏が
やって来て, その人の屋敷や所有物を差し押さえ, その財産を現金化して可
能な限り借金の返済に充てるという取り決めが債権者とのあいだで行われる
(Pool 98)。Dombey and Son では, 家中の品物が競売に付される。ディケン
ズは, 物色されるドンビー家の様子を次のように描写している。
Then, all day long, there is a retinue of mouldy gigs and chaise-carts in
the street ; and herds of shabby vampires, Jew and Christian, over-run the
house, sounding the plate-glass mirrors with their knuckles, striking dis-
cordant octaves on the Grand Piano, drawing wet forefingers over the
pictures, breathing on the blades of the best dinner-knives, punching the
squabs of chairs and sofas with their dirty fists, touzling the feather beds,
opening and shutting all the drawers, balancing the silver spoons and forks,

















Mayor of Casterbridge でヘンチャードが破産に直面し, 所有物が競売に付さ
れることを思い起こさせる。ハーディは, ヘンチャードがニューソン
(Newson) の娘エリザベス (Elizabeth) を自分の娘であると偽り, その偽り
がエリザベスの知るところとなるがゆえに家庭的な幸福を得ることができな





いとしいパパ！ ごめんなさい, どうか私を赦して！ 私, こうしてひざま
ずいて赦しを請うために戻ってきたの。こうでもしなければ, もう二度と幸
せにはなれないわ！」(843)と言う。ドンビー氏は, 娘が変わっていず, 自
分に赦しを請う姿を見る。Dombey and Son と Hard Times (1854) の父親と
娘の関係が異なっている点は, Dombey and Son では娘が折れて出ることに
より父親に赦しを請う一方, Hard Times では, 結婚に失敗した娘により父







































は, ドンビー家の家系を救う意味がある。しかし, Dombey and Son におい
てそれ以上に重要なことは, 両者の結婚により, ドンビー氏が本性を歪めた
不自然な状態から回復することにある。








所を求める。家庭に慰安を与え (Ellis 14), やさしく, 害をもたらさず, 慎
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The Collapse of the Patriarchal Myth
and the Role of Florence
Dombey and Son (1848) is Dickens’s seventh novel, published in monthly
parts by Bradbury & Evans, from October 1846 to April 1848, with the illustra-
tions by Hablot K. Browne (18151882), and published in one volume in 1848.
Conceived by Dickens as novel about pride, Dombey and Son exhibits more care-
ful planning and execution than the novels that precede it. Its characters and
situations all contribute to the development of the main theme, which the novel
expresses in the symbolic opposition of the railway and the sea.
When the story opens Mr. Dombey, the rich, proud, frigid head of the ship-
ping house of Dombey and Son, has just been presented with a son and heir,
Paul, and his wife dies. The father’s love and hopes are centered in Paul, the
odd, delicate, prematurely old child, who is sent to Dr. Blimber’s school, under
whose strenuous discipline he sickens and dies. Dombey neglects his daughter,
Florence, and the estrangement is increased by the death of her brother. Walter
Gay, the frank, good-hearted youth in Dombey’s employment, falls in love with
her, but is sent to the West Indies by Dombey, who disapproves of their rela-
tions. He is shipwrecked on the way and believed to be drowned. Dombey gets
married to Edith Granger, the proud and penniless young widow, but his arrogant
treatment drives her into relations with his villainous manager, Carker, with
whom she flies to France, fiercely repelling, however, the natural view he takes
of the situation. They are pursued, Carker meets Dombey in a railway station,
falls in front of a train, and is killed. The house of Dombey fails ; Dombey has lost
his fortune, his son, and his wife ; his daughter has been driven by the ill-
treatment to fly from him, and has married Walter Gay, who has survived his
shipwreck. Thoroughly humbled, Dombey lives in desolate solitude, but




The representation of Florence’ s flight froｍ her father takes the initiative
in Dickens’s later representations of feminism, but Florence’s return is different
from the return of Louisa Gradgrind in Hard Times (1854); Florence asks
Dombey to forgive her after the flight while Louisa reproaches her father for his
mistake of education. Florence still has the concept of Victorian ideal woman by
asking her father to forgive her. After the collapse of the patriarchal myth, the
only person who can relieve Dombey, is Florence. Dombey who is still stiff
keeping his self based on social value, opens his eyes to natural human condition
with the help of Florence. Therefore, it seems reasonable to conclude that
Dickens prepared, not only the context of the relief of Florence who flied from
her father, but also the context of the relief of Dombey in Dombey and Son.
